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Polikarbonatni automobilski 
krovovi
Tvrtka Webasto AG proizvela je postupkom 
injekcijskoga izvla~enja lagan veliki auto-
mobilski krov, povr{ine 1,2 m2, od polikar-
bonata Makrolona AG2677 tvrtke Bayer 
MaterialScience AG.
U prvoj fazi izra|uje se proziran sloj od 
Makrolona AG2677, a u drugoj se dodaje 
materijal Bayblend DP T95 MF. Ta pigmen-
tirana smjesa polikarbonata i akrilonitril/bu-
tadien/stirena omogu}uje pravljenje visoko 
sjajnih povr{ina. Unato~ veli~ini krov ima 
niska zaostala naprezanja, malo vitoperenje 
i `ilav je. 
Budu}i da je ovaj automobilski krov napra-
vljen od plastike, njegova je masa za 40 % 
manja od krova napravljenoga od stakla. 
To ne samo da poma`e u {tednji goriva 
nego tako|er zna~i da te`i{te vozila mo`e 
biti smje{teno jo{ ni`e, pobolj{avaju}i time 
upravljanje vozilom i njegovu okretnost.
U tvrtki Webasto smatraju kako bi se 
injekcijskim izvla~enjem od istih materijala 





Nova internetska stranica tvrtke 
ENGEL
Tvrtka Engel, austrijski proizvo|a~ ubrizga-
valica iz Schwertberga, objavila je kako se 
od sredine studenoga svi podatci o njezi-
nu proizvodnom programu te o mogu}im 
primjenama proizvoda, vijesti, dokumenti 
namijenjeni za preuzimanje, obavijesti za 
medije i obavijesti o va`nim doga|ajima 
nalaze na novoj internetskoj adresi 
www.engelglobal.com (slika 31). Na novoj 
internetskoj stranici podatci su organizirani 
tako da omogu}uju bolji, br`i i u~inkovitiji 
pregled. Nova organizacija internetskih 
stranica pru`a posjetiteljima jednostavniji 
pregled usluga, a gotovo sve podatke i fo-
tografije sa stranica mogu}e je preuzeti u 
nekom od naj~e{}e primjenjivanih formata 
(primjerice pdf i jpg). Nove stranice tako|er 
omogu}uju br`i pristup dijelovima poseb-
nih namjena kao {to su izravne registracije 
za sudjelovanje na seminarima kao i mala 
burza radnih mjesta Job Corner. Na ve}em 
broju mjesta izravan kontakt za rje{avanje 
specifi~nih problema omogu}en je putem 
jednostavnih su~elja za kontakt. Do sredine 
2008. godine Engel namjerava integrirati 
sadr`aje svih stranica iz cijeloga svijeta i sa 
svih jezika kako bi internetske stranice te 
tvrtke u svakoj zemlji bile prepoznatljive. 
Stoga se namjerava primijeniti koncept sve 
pod jednim krovom.
Engel Press Release, 11/2007.
SLIKA 31. Nova internetska stranica tvrtke ENGEL – www.engelglobal.com
SLIKA 32. Nova visokotla~na mlaznica Ultra 
500 VG
Visokotla~na ventilska vru}a 
mlaznica Husky Ultra 500
U listopadu ove godine tvrtka Husky pred-
stavila je novu mlaznicu iz svog programa, 
Ultra 500 VG (slika 32). Radi se o ventilskoj 
mlaznici koja mo`e u~inkovito djelovati pri 
vrlo visokim tlakovima ubrizgavanja (do 
3 000 bara), ujedno najmanjoj na tr`i{tu 
(promjera 24 mm) koja radi pri tako visokim 
tlakovima preradbe. Mlaznica je konstrui-
rana prvenstveno zbog zahtjeva naru~itelja 
iz elektronske industrije, a naj~e{}i su za 
izradbu tankostjenih proizvoda kao {to su 
komponente mobilnih telefona. Donedav-
no takvi otpresci nisu mogli biti na~injeni s 
pomo}u vru}ega uljevnog sustava pa su ra-
bljeni ~vrsti (hladni) uljevni sustavi. Uporaba 
nove mlaznice Ultra 500 VG omogu}uje uk-
lanjanje ~vrstih uljevnih sustava u tu svrhu. 
Time su omogu}eni br`i ciklusi injekcijsko-
ga pre{anja, olak{ana je automatizacija 
procesa te je manja potro{nja materijala. 
Mlaznice Ultra 500 VG rabe se u uljevnim 
sustavima s 2 do 8 mlaznica. Nove mlaznice 
omogu}uju sekvencijsko ubrizgavanje stup-
njevitim pomicanjem stabljike ventila mlaz-
nice. Sekvencijsko ubrizgavanje omogu}uje 
fino namje{tanje punjenja kalupne {upljine 
radi postizanja optimalnih svojstava otpre-
saka. 
Husky Press Release, 10/2007.
Battenfeld probija barijere pri 
ekstrudiranju PVC profila
Za potrebe povi{enja proizvodnosti li-
nija za ekstrudiranje PVC profila, tvrtka 
Battenfeld Extrusionstechnik GmbH pred-
stavila je novi paralelni dvopu`ni ekstru-
der BEX 2-135 V plus (slika 33). Radi se o 
visokou~inskom ekstruderu s pomo}u kojega 
je mogu}e ekstrudirati PVC profile kapacite-
ta od 1 000 kg/h. Do sada je uvrije`eni indus-
trijski standard za takve linije (s dvopu`nim 
ekstruderima) bila proizvodnja profila brzine 
od po dva puta po 5 m/min. Na vode}u 
poziciju u tom segmentu preradbe polimera 
tvrtka Battenfeld zasjela je ve} lansiranjem 
ekstrudera BEX 2-135 28V. Me|utim, na-
stojanja stru~njaka iz Battenfelda usmje-
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FCPK Bytów normalije za izradbu 
kalupa u Hrvatskoj
Od jeseni ove godine na hrvatskom tr`i{tu 
prisutan je jo{ jedan proizvo|a~ standardnih 
elemenata kalupa za injekcijsko pre{anje 
– tvrtka FCPK Bytów. Rije~ je o poljskoj tvrtki 
koja je osnovana 1993. godine, a u vlasni{tvu 
je ameri~ke tvrtke Superior Die Set Corpo-
ration. Dolazak tvrtke FCPK u Hrvatsku prije 
svega se mo`e objasniti nezainteresirano{}u 
tvrtke HASCO za hrvatsko tr`i{te. Zastupnik 
za program FCPK u Hrvatskoj tvrdi kako su 
rokovi isporuke naru~enih elemenata do 
15 dana, a cijene povoljnije u usporedbi s 
aktivnom konkurencijom. Program tvrtke 
obuhva}a raspon standardnih ku}i{ta i ka-
lupnih plo~a dimenzija od 156 • 156 mm 
do 596 • 996 mm. Sve plo~e izra|ene su od 
kvalitetnih ~elika, aluminija ili aluminijskih 
legura. Osim standardnih kalupnih plo~a i 
gotovih ku}i{ta tvrtka u svom programu ima 
i ostale standardne elemente kalupa, kao {to 
su elementi sustava za va|enje otpresaka iz 
kalupa (izbacivala), sustavi za vo|enje i cen-
triranje elemenata kalupa, elementi sustava 
za temperiranje kalupa, elementi ~vrstoga 
uljevnog sustava itd. (slika 34). Uz njih valja 
navesti i posebne elemente namijenjene 
optimalnom funkcioniranju kliznika, zatim 
elemente za osloba|anje unutra{njih po-
dreza na otprescima te posebne elemente 
(umetke) za oblikovanje u{}a na te{ko do-
stupim mjestima na otpresku. Uglavnom 
se radi s umetcima za tunelna u{}a. Ove 
posljednje elemente tvrtka FCPK distribui-
ra u suradnji s tvrtkom EXAflow. Poseban 
program ~ine elementi za pri~vr{}ivanje ka-
lupa na ubrizgavalicu, njihov transport, za 
zabravljivanje kalupa te oznake materijala, 
oporabljivosti i sljedljivosti. Op{irnije o pro-
gramu FCPK mogu}e je na}i na internetskoj 
stranici www.top-element.hr.
Katalog 2007. tvrtke FCPK Bytów
SLIKA 33. Novi visokou~inski dvopu`ni ek-
struder BEX 2-135 V plus




Sudjelovanje potro{a~a u 
oblikovanju normi iz sustava ISO
Sudjelovanje potro{a~a u normizaciji ja~a 
povjerenje u proizvode i usluge koji su 
razvijeni u skladu s odre|enim zahtjevima 
te osigurava da su zahtjevi prilago|eni 
potrebama krajnjih korisnika, dakle samih 
potro{a~a. 
Potro{a~i se mogu uklju~iti u oblikovanje 
normi iz sustava ISO preko nacionalnih 
udru`enja organizacije Consumers Interna-
tional i ISO odbora za potro{a~ku politiku 
(COPOLCO). 
Potro{a~i mogu dati dragocjene informa-
cije s aspekta npr. sigurnosti proizvoda, 
koje se onda uzimaju u obzir pri izradbi 
normi s odre|enoga podru~ja. Do sada su 
potro{a~i imali udjela u oblikovanju normi 
iz podru~ja sigurnosti i svojstava ku}anskih 
ure|aja, podru~ja usluga (turizam, finan-
cije, vodoopskrba i odvodnja), iz podru~ja 
protupo`arne za{tite i u problematici pro-
meta rabljenom robom. Tu su i pitanja sta-
rijih osoba i invalida, upravljanja okoli{em, 
normiranje grafi~kih simbola i sustava javnih 
informacija, kodeksi pona{anja na global-
nim tr`i{tima, proizvodi za djecu, namje{taj 
i zdravstvenu za{titu.
Jedno od va`nih podru~ja koje su oblikovali 
potro{a~i jest normiranje u podru~ju uputa 
za uporabu proizvoda, pakiranje i osnovne 
informacije o proizvodu. 
www.iso.org
Aktivnosti ~lanova Uredni{tva 
~asopisa POLIMERI
Da se ~lanovi Uredni{tva ~asopisa POLIMERI 
uklju~uju u mnogobrojne akcije i bave raz-
nim aktivnostima, to je op}e poznato. Stoga 
jedna novina. ^lan Uredni{tva ~asopisa PO-
LIMERI, urednik za inozemstvo prof. dr. sc. 
Igor ^ATI] izabran je za ~lana Upravnoga 
odbora Hrvatskoga filozofskog dru{tva za 
idu}e dvogodi{nje razdoblje. ^estitamo. 
rena su razvoju i proizvodnji linije koja }e 
omogu}iti brzine ekstrudiranja od 6 m/min 
i vi{e. Tu je prvenstveno potrebno optimirati 
alate za ekstrudiranje i kalibratore. Kako bi 
spremni do~ekali rezultate tih optimiranja, u 
Battenfeldu su ve} optimirali svoj dvopu`ni 
ekstruder koji predstavljaju kao ekstruder 
budu}nosti: novi BEX 2-135 V plus. Uz 
o~uvanje optimalnih karakteristika plasti-
ficiranja, preradbena jedinica ekstrudera 
dopunski je optimirana s obzirom na omjer 
uporaba energije – u~inkovitost. Plus model 
pokre}e mo}ni T1max motor s momentom 
vrtnje od 58 000 Nm i izravnim pogonom. S 
obzirom na sve novosti uvedene u taj model, 
s pomo}u njega je postignut vi{i kapacitet 
od prethodnika za otprilike 30 %, uz mak-
simalni kapacitet od 1 000 kg/h. Svoj novi 
proizvod tvrtka Battenfeld Extrusionstechnik 
GmbH predstavila je prvi put na izlo`bi K07, 
no on se ve} dokazao u pogonu vode}ega 
njema~kog proizvo|a~a PVC profila.
Battenfeld Extrusionstechnik 
Press Release, 10/2007.
